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KIRMIZI 
KAFTANI VE MOR 
ŞALVARI MEŞHURDU...
İstanbul'da doğan sanatçı 
olağanüstü oyun 
kabiliyetiyle kısa sürede büyük 
İsim yapmış, bu yüzden oynadığı 
roldeki adıyla birlikte anılmaya 
başlanmıştı...
Doğuştan sanatkâr bir 
kişiydi Kavuklu 
Hamdi... Hangi 
okuldan çıktığını 
sordukları zaman, 
“İnsanları güldürmenin 
mektebi mi olurmuş?” 
derdi.
KAVUKLU Hamdi” orta oyu­nuna her çıkışında gösterdi­
ği başarılı oyunla hayranlarım ade­
ta büyülerdi... Bir başka deyişle 
rol yapmaz, adeta gerçek bir ya­
şamdan kesitler sunar, rolü gereği 
anlattıkları bazen akıl almaz şeyler 
olduğu halde, seyirciyi inandırma­
sını bilirdi... Bunu ise usta oyun 
kabiliyetine borçluydu.
Macar Türkolog Kunoş, sanat 
gücüne hayran kaldığı Kavuklu 
Hamdi’ye “Hangi tiyatro, okulun­
dan mezun olduğunu’’ sorduğu 
zaman aldığı cevapla şaşalamıştı. 
Kavuklu Hamdi, ince, kıvrak ze­
kâsıyla ona şu karşılığı vermişti:
“Bizim okulumuz, mokulumuz 
yok beyim.. Sokak okulundan me­
zun oldum... Hem sonra, tuhaflık 
yapmanın, halkı güldürmenin 
mektebi mi olurmuş?...”
Bu cevapta, sanatçımn yaşa­
mından gerçekler de dile getiril­
mişti... Gerçekten de 1841 yılında 
İstanbul'un Eyüp semtinde doğan 
ve ortaoyununda ‘Kavuklu” rolünü 
canlandırdığı için adı “ Kavuklu 
Hamdi”ye çıkan bu sanatçı, tama­
men kendisini yetiştirmiş, ilk kez 
1873 yılında ortaoyununa çıkmış­
tı... Bu sanat yaşamını ise ölün­
ceye kadar sürdürdü. Ortaoyunun­
da gösterdiği olağanüstü başarı, 
herkesi büyüledi adeta. Bu yüzden 
kısa sürede büyük isim yaptı. 40 
yaşına geldliği sıralarda artık ismi, 
dillerde dolaşıyordu...
O yıllarda (metinli) oyun oy­
nama imtiyazı Güllü Agop’a veril­
miş bulunuyordu... Buna göre 
Güllü Agop tiyatrosunda metni 
önceden belirlenmiş oyunları sah - 
lerken, suflörlerden de yararlana­
bilecekti. Bu karar “Tuluat tiyat- 
rosu”nun gerçekleşmesine zemin 
hazalarken, Kavuklu Hamdi “me­
tinsiz” oynadıklarım açıklayarak 
sahne yaşantısını sürdürdü... Mısır 
Hidivinin düğünü için İstanbul’­
dan çağrılan topluluklar arasında 
o da bulunuyordu... Ünü İstanbul 
dışına da taşmıştı. Ancak bu ün, 
bu parlak sahne yaşamı onun yok­
luk ve acılar içinde ölümünü en­
gelleyemedi. 12 Şubat 1911 günü, 
70 yaşında kulaklarında hayranla­
rının çılgınca alkışlarının yankılan 
hayata gözlerini yumarken, adı 
Türk ortaoyunu sanatının en ünlü 
sanatçısı olarak, tarihe geçiyordu.
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